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Bibliographie
Geneviève Girard-Gillet et Catherine Chauvin
1 La  bibliographie  suivante  regroupe  diverses  études  ayant  touché  à  la  question  du
lexique, à la variation sémantique des unités lexicales, à l’interrogation de certaines
données  et/ou notions  en relation avec  le  cadre  énonciativiste.  Un certain nombre
d’études citées portent sur le français ou l’anglais, mais quelques études sur d’autres
langues  ont  également  été  intégrées.  Ce  document  est  un  document  ouvert,  ayant
vocation à être complété ; il peut former un outil de travail et de discussion.
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